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???????、?????ャー???????、?????????。??????????????、?????????????????、??????? 。 ?? 「 」 、???。 ? 、 、 っ?ょ? っ 、 ???? っ 『 』 「??? ?。 ? っ 。っ?? 。 っ??? 、 。???? 、???。 っ っ 、??? っ 。
「?」?????????????、???????????。?????
??? 。 っ? ??????? 。?????????????、???????
ミこ＼＿＿＿二‡、 
こきこ‾こ＼1ネ ′ 
、一、＿l＼一プ   
・∴ ∴・■、い▲ 
－ 2 －   
?????、?っ???????????????????。????????????????、???????????????????。??
????????????????。?????????????????
??? 。 ? 、 ??????、 ? ? 。 、 ???? 、 っ??? ? 。
?????、??????????????。?????????、???
??? 。 、?????? 、 、??? 。 、??? 、 っ 、??? 。 、 、??? っ 。 っ 。??? 。
??????????、? ? 、 、 ?
??? 。 、 っ?????? 。 っ??? 。????????? ?、??????????、?????。??????? 、 。??? 。







????????????、????????????? ? 。? ???、????、??? ???????????。?? 、 ?? ? 、? ? 、 ? ?? 。
????、???????????????、??
???????????????????????、?? 、 ??。 、? 、 。? 、? っ?。?????????????????? ? ?。
?、?????????????????????
?? ??? 、? ? ? ? 、? ?? っ っ 。?っ 、ぅ ??。???? ? 。? ? ? ?。? ? ?? ??っ ?? ? 、 ? ????? っ 。??????、??????? ? ??? ? ?
?? 、?? 、? ?? 。 、 っ 。





??????????、????????????? ???????????????????????????、????????っ?。????????、????? 、??? ? 。 ? ???? 、??? 、 、??? ． 、 。?????、??? 、??? 、??? 、??? 、??? 、 ??? っ 。
?????????
?」??????????????????
（????）????っ?????????????。??? 、 ? ? 、???? ? ? 、??????、??? 。
?、???、??????????????????
??? 、?????? 。 、??? 、??? 、 、 、??? ????、????????????、????????? 、 、、 っ?????? 、 、?????????
5   
???????????っ???。????、??、??????、???????????、?????????? ? ? ???、 ? 、 ???? 、??? ???? 。 、????、? 。
?、?????、????????????????







??????????????? 、 ???っ???。??????、??? ?????、???? っ?。
?????????? 、「
???」 ? 、????? ?、 ???? ?? 、??? 、 ョ??。 、 、??? ー?????? 。
6 一   
っ??、?????????、??????????
????????????。???????、「??」????????????????????????????? ?っ 。 「????? っ 、??」 、 ョ?????? 。? 、． 、??? っ 、?????? 、?????? っ 。
????、???、???????「?????」?
???、 っ 。??、?? 、「 」??? っ 、??? ー ?っ?。 、??? ? 、?、??「 」 、 「??? っ 」、??? ? ?、 っ 。
????っ??????????、????????
??????????????、???????、?????????、?????????。?????????? ? 、???、 ? っ 。???? 、??? 。??? っ??? 、??? っ 、っ?? っ 。 、 ???、???????????????、?? 、??? ??????????????。
??????
???????
7   
??????????????????????????、??????????。??
????????????（???????????
??）、 、??っ? ? ??????? 「 ??」???、 っ 、??? ? 、??? ?、 ? （??? 、??? ）??? ???? 。?、???っ 。 、 っ 、?????? ? っ 。??? 、???? 。 、??? 、??? 。??? 、 、? っ 。
??ー?、???????????、???????
?????っ???????、??????っ???。??
「?? ? ? 、 ?
??? ? ? 、 ???っ?、 ? ???? 、 。??? 、 。???、 、??? 」
??????????、??? ? ?
? 。??????????????????、 ? っ?? ? ?????????????。
??ー?????
??????
8   
????????っ??。??????????????（????????????っ?、??????????????????????????????????????（???。 ）。
??????っ?????????????????
???? 、『 』??、〝?? ? ???? ? 、 、??、 、 、?? ? っ 、?。 ? 、????? 、 、 、???、? ? 「 」???。
「???????????、?っ?????????
????? っ 」（『 』 ）????、「 ?? 、??っ 」??? ‖ ） ‖ ）?っ っ ? 」 。 「????? ? ）??? ? 。 、 、??? 」
??ー?????????????????????
?????????、????????????。???ー?????????????????????????? 「 」 ? っ 。 ?
????、????????????????????
?????。????????、????????????????????????、??ー??????????、 ? ? 。??? 、 ー ? ?? っ 。 、? 。
「?????（???????????????????







?ー???? ????????。「 」???ョ? 》??、 っ??? 。
??ー??????? ?
??? ????????? ?? 「 」???????（?? ） （ ）。?? （ ? ） （ ）。??? 、 ? ? ー ッ




???????、????????????、???????? 、 ? 、 ー ッ ??? 。
??、????っ??。???????、????、??????????????????????????、???? ? ? ? ? 、??? 、??? 、?。? 、 ー??? 、??? ? 。 ー???、??? 、 、 ー?????? 。 ー 、??? 。??????（???）?、???????」????????
???? ?（? ） ?? ????、 ? ? 、 ??? ? 。
???????（???）?、???????????????
?、????? ?? 、??????? 。












???ー????ー???。「?????」????????????????、????????? 、 ????。 、??? ? ? 。???、 、 、 、?? ? 。
??????????????? ?
?????。????? っ
??????????????。??????? 、 ???? 。 ??? 。??? ???????????????? 。??? っ っ 、 、??? 、っ?? 。??? ．?、???????。 、 ???? ???? ? 。
???????????????????
????? ?? 。?? 、
11   
??????????。????????
???????????、?????????。???????????っ?。??????? ???、 っ 、 っ??? 。 ー ??
????っ????? 。











??? 。 ? ??????????っ???????????????? 。?、? 、???? 、??? ? （??? 、???、 ゃ???）。
??????????????? 、
??? 、 、 ‥?????? 、??? 、?? 、??? 、??? ?、 、??? 、??? 。????? 、??? っ???、「 」?。「 」 ? 「 」
12   
?????????。?????「?????」?????????っ?。????????? 、 ? ?
?????っ?????????????
???????????? 。????????????? ?。?、?? ? っ 。?ー????っ?。 『 （ ）』??????? っ 。
????「????」???? 、 ?




?。?????????????????????、???「?????」?「??????? 」 。??? ? ? ? ???? ー っ 、「 」「??」???????????????????? 「 ー???? 。??? 、???? ???、??????? ? 。???????????????????
??? 、?????? っ っ ???、?????????。
（????）?
???????????。???????????????????????????????」 ????。「??? ???っ 、 」．（ ）「?（? ）??? ???? ? 」〓 ）。?????? 。「 っ??? 、??? 」 、「?っ??? 」 「??」? ? 、?っ???? ? 。 「 」?????? 。「?? ????、 っ?????」?。 、???






??? ? 。「 」 ??????????????????????。? 、 、 、 、?、? 、?「? ? 」??? ???? ? っ 。 、?? 「 」 っ?、?? 、??? ? 。?、?
??????????』（『?????』??）?
（??、????、??????）?
??、???、??????、???????? ? ? 、 ? 「??」 ?? ??? ???っ?? 。???．?? 「 ? ? ???????っ?????。???????????????????????っ??。? ? ???? 。?、「 っ????? ? っ???」? 、??? っ 。
????????????????っ?
?。? ???、?? 「 」?? ? ょっ っ 。、 っっ 。
（????）?
???、?????っ???????????? ? 、 ??? ?っ? ?。??? ???????? ?? 、 ? ??? っ 」?? ??? 。
???????????????????
??、???? ??? 。 ??? ??? 。 ? 「 ???」 ?? 、??、 ?ー 、 ャー 、?ー ォー?
?、???、?ィ???
??? ? 。
????、? ? ? 、???
???? ???? ????? 。 〉っ?? っ 。?? ??????? 、 ??? ?? 、?? 。 、?? 、?? ??????、???
14   
?。?、????????????????????。??「???????????????ー???????。」???????????????、?????????。?
?「??????????????????
??。」 ? ? ????????? 。?
?「??????? ?
?。」 ??????? ?。?? 、













???? ? ?、「 『 』 」 、
????????????????????（????
（??、???????〜??、?????）?
????、?????????、???????? ? ???? ? ?。??? 「 」??? ??? 、????????????? 、?? ????（?っ ） 、 （ ）?? 、 、??? っ?。? ?
???
?????????????????????? 。? 、? 。 、 、??????????
。?
（????）?
15   
?、???????????????????。?
?、?ッ?????、?????っ???










?。?っ?、?? ?、???????? 、 ??、? ? ? ? ??、???? ? 。??? ?。?
???????????????????
????? 、 「???」? 、
???
??? ? 、??? っ 。???〓 ??? 。 、?? ? ?? 、 ???? 、??? 、 っ??? ?? 。?、? ?? 「
??」???。????????????????????????、???????????。 ? ???? 、?? 。??、??????? ???? ? 。 、「 」??? 、 、??? っ 。?、? 、??? 。
??????、????????????
????、 。「?????、 ??、? 。??? ー ??????。? ?、 ゃ ゃ 。」（???）???????????、????????????? 、「 」
??? 。 、?」? 、
16   
???、?????（???、????）?
?????、???????????、??????ッ?????????????????? 。 ??（ 、、、??? ） ?（??? ? ） 、?? ??。??? 、 、?? ? 、????? 。?、? 、??? （ 、 ）。
?????????????????っ?




??????、??????????????? ? 、??? 、??? 、??? ????? ????????、? ）。
??????????????、????
??? ? 。??????? ? 、 ? っ?? ? ? 、??? 。??? 、 、??? ?? 。?? 、????? 、??? 、??。 （ ???????????????。?
（?????
?）????、???????????????????っ????????、??????? ? ? 。??? 、 ? ???? 、 、 （?）??? （?? 、 ）。????? ? ー??? ? 。
??????、????????????
???。?????? 、??? ???。 、????? 。?? 、 ←「????」????、??????????（? 、 、 ）???、? ? 、?? ?????? ? ?? 、??? 、???。 、??? 、
17   
???????、??????????
?。??、????????、「?」???????????????????。?????? ?、 「 」 、 「 」?、 ???? 「 」（ 「 」??） 。
????????、? 「 」 ?
ー?
???っ????????





?、???????????????。??????????????、?????????? ?、??? 、 ???? 。 「 」 、 「 」?、? 「 」 、??? 。
???????????、????「?」?
??? 。 、? ?「 」 。 ????」????????。????????????????????????????? ?。 、 、? 、 〜 、、 。? 、 、?。 。
（????）?
???????????????????
??????、?ー??ー?、???、??ァ???、??????????「?」?????、 「 」 ? ? ? ?????。 ? 、 っ ???? 、 っ?????? ー 。
?????、?「?」?? 。
??? 、「??????、 ??? ??????」 っ??? 、 ー『???』? 、??? 、 。?ー 、 、 っ??? 「 」 。??????????????
???、 、「 （????、???『 』 『 』?? ） 、????。? ? 、「 」 「 」?「? ? 」 ?? ??、? ? （ ー?）? 。
18   
???????????『???????
??????』????????????????????、???????????????? ? 。?、? 、 ???? っ 、???っ????（ 『 』）、?????? 。?、???? 。?、? ? 、??? っ 。 ???????????、????????「????ュー?」?????????????????????????』）。、
????????????????????
（??、????、?????????）??????????????????????? ー っ っ?、「 っ 」??? 、 ー?っ?。? （????）???ー??????、 ?? ャ??? ? ィ 、「??っ ? ?、 ????」 、?っ? 。?、? ?っー?? ???? ? ??? ． ????????。??
?「?」???????????????




??? ? ????、???????????? ? ??????、?????っ ?? ?っ 。 ???? 、???っ ? 。??? ィ ?????? 、?? っ 、??? 。 ?????。 、 ???? 、 っ 。?? 、?? ? ? 『 』????? 、 ? っ????? 、?????。 『 』?????っ??、 ?っ??。
（??????




????????????、??????????????? ー ? 。?? ????〝??????ー ???????????? ?っ 。 ?ー （ ）?? ? っ 、?? ? 。?? ? ? 、?? ? ? っ 。?
????ー????、??????




??????????????。???????????????????????????。???????????? 、 ???? ? 。
????????ー?ッ?????っ???、??、?
??、 、??????。? ??????、??? ? っ 。?、? 、 、?????。 ?、??? 、??? 、??? 、 ? 。
??????????、????????
??? ????。? っ??? ?。
??????????????????????っ??
??? ィ ? 。
20   
共同研究のうごき  
???????????????、?????????、?????????????????ィ????????。????っ 、 ??、 ー?。? 、 っっ?? ???? 。
??、??????????????????????







?????。……???????? ?????????????」??? 。 、?
?????????「????ー??????????????????、??????、?????????????? 」。「 ?、 ? 、??? 」 。
????、???っ??????????????、?
??? っ 。 、 、?「???? 」 、?、? 、??? ? っ 、 。
??????????????????????????
??? 、 ??????? 、??」 、??? 〜 ? ? ????、? ? 、?っ?。
??、????、?????????? ?
???、? 、 、?????? ? っ 。 ? 、?????? 、??? 。
一21一   
共同研究のうごき   
????、???????『?????????』?、?







????????????（????）????????????「??ー??」?????????????????? 。 ? ?
（?????ッ?????????、??????????ー? ィ ）
???ー?? 、??? ? ー 。 、??? ー? 、????。???? ー 、??? ? 、??? 。 ? ???? 。?。? 、 （ ー?）? 、 、??? ? っ 、??? ? 、 ー??? 。 ー 、??? 、 ー??? 、? っ っ







??????????? 。 、 ??????????????????ょ 、 ?????? 、 ???、????????? 、「 」??? っ 。 、「 」??? 、 ． 「 」?? っ 、?」 、? ????「???」?? ???? 、 。 、???ー? 、?? 。
「???」???????????????? ?
??? 、????? ? 、 ????? 、 ?? 。??? っ 、 、
?????????、???????????????????????。?????????????、?????? 。 「??」 ? 、「 」 ??? 。
「???」?????、??????????????
????? っ 、 っ??、 、?? ??? っ 、?? ? ? 。 ??? ? 、 っ 。??っ 、 「 」 「?? 」?? ?、 。?、 ? ? ? っ?、 ?? ???? ?? 。『 』 「 」?、 ? ャ ?????? ? 。?? 、?? ? ??? ? っ「?」?????????????っ???、?????






??っ?????????。???????????? っ?? っ 。 、?? ? ? 、? 、??? ?? っ??? ?? 。???????（? 「 」??? ）?、? ? 、??? 、 、??? ? 、??? 、??
????????????、???????っ??????? 。 、? ??? ???????????? 、?????? ??? ? 、?? 、? っ 、?? ??? ? ? ???、 ? 。?? ?? 、?? ? 、 、 、?? ? ??? 。??? ??? ? ?、?? ? 。 、??（ ??? ? ）?? ? 、 ??? ? ? ??? 。? ? 、?? 。??? 。








??? ? 、 ???、?? ???? ?? 。
????、?????????? 、
??? ?????? 。 、??? ??っ っ 。????? ー ッ??? ??????????????????、??? 、???っ ?? 、???
?????．??
???、???????????????????????
??????????????????????????。????、???、???、???、??????、???????っ 、 。 、 ュ??? っ 。??? ? っ?。 ? ? ィ ッ???? っ 。 、?? ?? 、?っ??。 、 、?? 、?? ? っ 。 。??? ?
???????「???????、???? ? 」
????? 。 、????? ????。 ー ッ 、??? 。 、?? 、 。????? 、 、?????? 。
????、?????????? ?
?っ?、? 、 、?、??? っ ???? ? ? っ 、
25   
??????????。????、???????っ????????????、??????、???????、??????? ? 、 ? っ 。
??、?????????????、?????（????
ー?? っ ） 、?????? ? 。???、 っ??? っ 。
??????????、????????????、???




???、??????? 」?ー?????。??? 、??? ? っ 。
????????????????? 、
??? ー 、 ー?????? ? ? 。??? ィ っ 、 ー?ッ? 。
?ー?ッ??? 、??
???????????ー??????????。????????????????????????、??????????? 、 ? ???? 。??? 、 ッ ? ッ????（? ） 。??? 、??? 、? 。
???????????????????????????
??? 。 「????」?? 、 、っ?? 、 っ 。
????????????????????ー????、?
???? ー 、??ー?? 。 ー ッ 、? ? っ 、??? ?? ????ー?ッ ? ＝
????????、????? 、
???? 。 ??? ? ??ー?????? ? ? 。??? っ ? 、 、? 、 っ ー
ワ6   
???????。??
??????、???っ????、???????????




???????????? ????、??????????? ????? 。 ???? 、??? 。 ょっ??? 、 ッ??? 。??? 。 ? 。??? 、 ー???っ 。
?????????、????????
??? 。 ッ ー??、 っ
??、???????????っ??????????。??????????????????????っ?????????? ? 。 ????っ 、 ???? 、 ???? 。
????、??????、???????????????
????? っ 、?? っ 、 、?? ??? 。???????? 。??? （?? ）?。??? 、??? 、 。??? 、 、?? ? ? 、 。っ???? ? 。 、っ?? 。
???????????????????????????
?????? 。???。?? っ （?? っ ） 、 「?????
27   
??????????、?????????
??????????????ー?、???????ー???????????????????? 、 。 ? ???? ? 、??? 。??? 、??? 、??? 、??? 。
?????????????、??????









??????（?????）?????????ー???（????、?????）????（ ）????（ ） ? ???? （ ） 、 ????
??????っ??、????????????? 、 ? ??? 。????? ?? ????、???? ? 。?? ? 。???ー? ? 、?? 。
??????????????????、?
????? 、 、?? っ?? ??? ? 、?? ? 、 ? 、?? ? 、 、??、 ?、 、
?????（?????）???????（????）?????? （ ? ）??? （? 、 ? 、???）????、 、 ）?
????。??????????????????????????、?????????????、 、 、??? っ 。 ???? っ ????、 っ??? 。
???????????、????????





?????????????。?????????????????????????????っ???????????????????っ 。 ? 、 、??? ッ 、 ? 、??? 、??っ 。
?????????????????????????????





??? 、?????? 。 、 ? ???? 。 。??? っ???、 、 、??? 。?????、 ッ??? ょ 。??? ? 。??? 。 ???? っ 。 っ??? 、 っ っ??? 、 、ー?? 、 っ ょ 。??????? 、 っ??? 。 、 ー?（? ） ッ 、??? 、 ー?ィ? ? 。 、??? 。
29   
????????????????、???????????。?
?????????????、?ュ?????????????、?? 、 ? ? 、? 、???????????? ? ???っ?。??????? ?? 、? 、? ?? 。
???、????? 、 ?
??? 、 「?、 ? 。 ??? ??? ? っ 」 っ 。 っ 。 ? ???????????????????????????????????????
???????、???
? ? ??? ??。
??? 、?? ?、? ?????????




???????、????????????????????????、???っ????????、????、???????????? 、 っ ? 。
??????ょっ????っ??、????????????、?
??? 、????、? ? ?、 っ ? ??。? 、 っ?、? ? 。 、「 、??? ? 。 っ ゃっ??? ?」 「 、 」??? 。 「 、?、????」 っ 、 、「 ゃ??? ? 。??」 、 。
?????、??????っ?????????、??????
??? ? 。 、「 っ 」っ?、??? っ 、 っ 「 、??? 」 。???? ?っ 。??? 、 、??? 、??? 、???、 っ? 、 。
30   
???????
???ァ????????、?????????ッ?ィ????
????、??????????????????っ?。??、????????、?????????、?ー??、?????????? ?ー ? っ?。?
???ァ????ィ ? 、 ?。 ィ
?、??? っ 。 、????? ? 。 、??? ? 。 、 ? 。 ? ?。?? ー ?。
???????? ?。 ??? ???????。
???、 、 、「?? ?」 っ 。??? ?? 、 っ 、??? 。 、??。 ?? 、 、?? ? 。 。 、?、??? 、 、 ァ ァ。 っ 、
?ー?????????
?????????。???「??????????????。???????????????。??、???????????????」 。 ? ???? 。? ??、「 ァ 」 。、
?????っ???。????????????っ??????
??? ??、 ー?????? 。 、 〝??。 。〝 。??? ー 、 ー 。 、??? ?、 。 、???。
?????????????????、???????????
?。? 、 ー???。?? 。 ー 。??? ? 。 。???ー ? 。 、 。??、 、 、??? 。 ー 、 （ ）???。 ?
???????????? 。「 〝 ャ 〞
?」? 。 、 。???、? 、??? ? ー??? 、? 。
ー31－   
???????、????????。??????????ー?
???????。???????っ????????????っ????、??、「?っ?????、??????????????っ?? っ 」 ? 。 ? 、??? ? ?? ? 。 ? 、 、???、 ャ ー 、 ッ 。 っ??? っ 。
?????????。???、????????。??????




????????????????、?????????????????????。???????????????????????? 、 ? 。??? っ 、 、 ャャ?? 、 、 ョ ャ 、 、??? 、 、?? 、 っ?。?
????????っ??????っ??????、?ャ????
????? ?? っ 、????? ? ??。? 、 ャ 、?? ? っ 。??、 ? っ?? 、? 、 。?? ? 、 、??? 、 。?? 、????? 。??? っ ? 。
?????????????っ???????????????
???、? 。????? 、?? 。??、 。
32   




?????????↑???｝????????????????????????。?ュ??????????『??????』???? ? 、 ? 、??、 ュ 、????? ?。? ? 、??? 。
??????????っ?『??????』?????、?
????? 、????? ー 「 」??? 、??。 、 。




ノノ   
????????ュ?????????????（????????
?）????????? ー ッっ?、?????????????????????????、? ? ー ッ?? ? ?????。? 、??、 ?、 ? ? 。??? っ っ??? 。
???????????? 、 ?
??? ? 、?????? 、??、 、??? 。
（????）?
33   
?????（『????????』??????????????????????????? （『 ?? ?』? ）
???
???? （『 ? 』
???
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月 月 月  




































??? （???）（『?????? 』 ）
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??? （???）（『 』 ）
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??? （ ）（『 。 』 ）
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?ー?ッ （ ） 『 。 』??）?
???
?ー ッ? （ ）（『 』 ）
?????????




































閲 歴講  
研書談  
究房社  
八七 五  























八七 六  




???『????』?????????『??????????????????????。??（??? 『 ? ?）??????????（『 』 ）
?????????






???? （『 』? ）? ???
????????????
??? ??????「?」?????（? ?? ッ ）??? （ ）??? ? （ ??）? （ 、 ?）
????????????






四 四 四  
月 月 月  
五 五 四  










、、?????? 『 ? ? ??』?
??????????????
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